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Résumé en
anglais
The rise of atypical forms of employment invites us to scrutinize unemployment
benefit provision. Unlike the modern world of employment, based on “standard
employment contract,” wageearners in the performing arts advocate for the highly
flexible regime of “intermittent” employment. Through the study of the effects of a
deregulated market on careers, status and meaning of work, shared by atypical




La montée en puissance des formes atypiques de l’emploi en France questionne le
dispositif de l’indemnisation chômage. A rebours de la société salariale fondée sur
l’emploi permanent, la défense de l’intermittence par les salariés des mondes du
spectacle invite à analyser le rôle informel joué par l’indemnisation chômage. Par
l’étude des effets d’un marché du travail dérégulé au regard des carrières, du statut
et du sens que revêt le travail pour ces salariés atypiques, il s’agira de rendre compte
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